


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































剛 6１ 剛 (29
英
ハ
ー
パ
ー
ト
、
ス
ペ
ン
サ
ー
箸
く
り
浜
野
定
四
郎
、
渡
辺
治
共
訳
Ｄ）政法哲学前後二編
丸善商社書店発見
文学士有賀長雄撰
文学叢書櫟
明
治
十
八
年
四
月
側を再刊したもの。反訳および出版は、経済学講習会、印行は秀英舍、経済雑誌社発見
英
国
ス
ペ
ン
セ
ル
日
本
乗
竹
孝
太
郎
社〈雪学之原理
国のＨすの耳のロのｐＯの、国営日斡・苫．冒量貯曼具苣。§（口員惠冒ｓ「》目・嵐・》届題・
明
治
十
八
年
二
月
、
原
文
の
ま
ま
出
版
。
発
行
人
岩
藤
錠
太
郎
、
加
藤
鎮
吉
、
亀
井
忠
一
、
石
川
貴
知
。
英
国
ス
ペ
ン
サ
ー
箸
日
本
山
口
松
五
郎
訳
哲
学
原
理
上
下
二
巻
明
治
十
七
年
十
二
月
明
治
十
八
年
八
月
（前編）は明治十七年十月刊、（後編）は明治十八年十二月刊
石川半次郎出版
明
治
十
八
年
二
八
八
五
）
スペンセル氏著
乗
竹
孝
太
郎
訳
述
上
巻
出
版
加
藤
正
七
発
行
原書は国・の己の口、の円の、誉魯宮旦のご暑涛電》■ぐ・｝の》祠○一三・四一閂口の二言・ロの一部。
原書は四・の己のごＯの円の画曼弔式一言貧困》扇ぎ。
124（67）
せ
い
ぬ
い
や
ま
と
第
十
節
人
の
性
命
（
い
の
ち
Ｉ
引
用
者
）
は
大
和
（
扁
口
本
特
有
の
事
物
）
を
現
す
に
在
り
（前略）スペンセル氏の愛他論（じぶんを犠牲にして、他人の利益や幸福の増進をねがう）は、人類の万物と共に変遷するに際し、境遇に応接するに
ま
す
ま
す
拙なうつ者ハ敗れ、巧なる者は栄ふるに従ひて益々善に進む次第を述べたる者なり（五一頁）。
同
書
の
第
二
冊
（
明
治
肥
・
皿
刊
）
ｌ
「
聖
門
哲
学
論
上
」
に
ス
ペ
ン
サ
ー
の
名
を
み
る
．
て
き
と
う
ち
な
み
し
し
善
と
は
常
に
適
当
の
（
ほ
ど
よ
い
の
意
ｌ
引
用
者
）
義
を
示
す
る
の
語
に
し
て
生
存
競
争
の
間
に
適
種
保
生
の
理
に
因
て
生
し
た
る
者
な
り
、
美
と
は
神
経
の
組
織
に
斯
斯
う
ん
ぬ
ん
や」
云々の次第あるに因て起るの感なりと一一二口ヘリ、スペンセル以下の進化論者の保持する所是れなり（七～八頁）。
明
治
十
九
年
二
八
八
六
）
閲 (3０ 一変シーアスペンサアトナリ「スタチック」
ぐらした内部）一一此ノ書アリ（八六頁）。
、細切｜』／ｒ几岳２コ可勺ヨーィ
ｎＷ一一十一二年未来記
明
治
十
九
年
六
月
わ
が
く
に
ふ
う
び
わ
ず
か
泰
西
哲
学
ノ
我
邦
二
入
リ
シ
ョ
リ
社
会
ヲ
拳
ケ
テ
ー
時
二
之
レ
ニ
風
塵
シ
其
ノ
洋
学
ヲ
修
〆
僅
二
「
リ
ー
‐
ド
ル
」
（
読
本
ｌ
引
用
者
）
ヲ
〈
英
米
歴
史
ノ
数
巻
ヲ
読
ミ
シ
者
ハ
直
チ
ニ
進
ン
デ
哲
学
ヲ
攻
究
セ
ン
ト
欲
セ
ザ
ル
ハ
無
ク
五
六
年
前
ニ
デ
ハ
書
生
ノ
喜
ビ
テ
談
ス
ル
所
ハ
ポ
ッ
ク
ル
ギ
ゾ
ー
ミ
ル
氏
ノ
著
書
ナ
リ
シ
ガ
近
来
ハ
ーワレ小男／ｎ〆
一変シテスペンサアトナリ「スタチック」（の（三つの）「スタアデー、「フフ、ソシオロジ１」（の冒骨＆の【）ｑミヘ閃〕〉）、如キハ家々ノ帳裏（たれまくをめ
○
醒
二
睡
気
一
瀬新体詩選
毛
野
首
藤
次
郎
校
閲
南
紀
竹
内
隆
信
纂
輯
明
治
十
九
年
九
月
串
英
国
項
辺
撒
先
生
箸
板
垣
退
助
序
高
橋
達
郎
訳
宗教進化論
末
広
重
恭
著
明
治
十
九
年
六
月
板
垣
退
助
出
版
出
版
原書は四・の己の円の【の記旦崎ご冨冗貝ご包円『§＆、ごｇＱＲ．
68）１２３
社会学伝来考
帥 ご
じ
ん
し
ん
ら
ば
ん
し
よ
う
も
の
そ
の
も
の
し
ん
せ
い
吾
人
（
わ
れ
わ
れ
ｌ
引
用
者
）
ノ
五
官
二
現
ハ
レ
テ
森
羅
万
象
ト
ナ
ル
物
其
物
ノ
真
性
（
し
ぜ
ん
に
も
っ
て
い
る
性
質
）
ハ
吾
人
得
テ
之
ヲ
知
ル
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
お
わ
さ
ら
不
明
ト断一一一一口シ了ラハ更二疑問ノ起ルアラン曰ク果［ⅡⅡ］然一フハ吾人ノ知ル所ノモノハ何ソヤ
す
な
わ
吾人ノ知ルトハ如何ナル意義二於テ称スルモノナルヤ吾人ノ最モ吾人ノ最モ高尚ナル智識トハ何ヲ力称スルヤト実体哲学則チ現象ト全ク
異ナル実体ノ何タルヤヲ説明スル哲学ヲ以テ到底成立シ得可キモノニアラズトシテ（後略）（一一七～一一八頁）
ハルバアト、スペンサア原著
とくぎようせい
英学科得業生（い｝談の学士ｌ引用者）佐竹時之助訳
し
ざ
本篇ハ須氏（スペン壮１引用者）哲学原理二出ヅ須氏人類ノ思議シ（考える）得可キモノト思議シ得可ラザルモノトアルヲ説キ物ノ真性ハ識ル
つい
能
ハ
ズ
ト
論
ジ
テ
終
二
哲
学
ノ
定
義
ヲ
下
ダ
セ
リ
㈱翻
訳
○
哲
学
ノ
定
義
種
々
の
学
者
の
多
き
中
（
中
略
）
狢
克ロック
英
国
斯
辺
撒
著
有賀長雄訳
標
註
斯
氏
教
育
論
上
下
二
巻
明
治
十
九
年
十
一
月
牧
野
善
第
一
節
中央学術雑誌
同
攻
会
編
纂
明
治
十
九
年
十
一
月
二
五
日
発
見
第
四
十
一
号
明
治
二
十
年
二
八
八
七
）
牧
野
善
兵
衛
出
版 倍
根
ベイコン
彌
兒ミし
原書は国・の己のｐｏのＨの回重言冨言苫》雪量苛ロミ具ミミミミ輿垣言胃己》］函詔，
牛
董
ニ
ュ
ー
ト
ン
瓠
：
ｌ
降
て
達
兒
尹
ダ
ウ
ヰ
ン
蘇辺薩一伊太利国の加里列阿子（九頁）
ス
ペ
ン
サ
ア
ガ
リ
レ
オ
122（69）
○
論
説
(4１
お
よ
す
こ
ぶ
がい
（前略）凡ソ欧米ニァリテハ哲学ノ如キモ他諸般ノ学術ト等シク学会ヲ設立シ雑誌ヲ発行スル「－－頗ル盛ニシテ各派慨シテ各個ノ学会アリ
か
く
そ
の
あ
い
囑
譽
１
１
１
１
１
１
ｌ
各
個
ノ
雑
誌
ア
リ
テ
各
其
主
義
ヲ
拡
張
シ
以
テ
学
理
ノ
進
歩
二
就
一
ァ
相
競
争
ス
例
へ
ハ
デ
カ
ー
ト
ベ
ー
コ
ン
カ
ン
ト
ヘ
ー
ゲ
ル
コ
ン
ト
ベ
ン
サ
ム
シ
ョ
ッ
ろ
い
あ
あ
さ
か
ん
ペンハウエルスペンセルハルトマン等ノ論派力互二自己ノ主義ヲ拡張スル所ノ雑誌。／発行シテ以テ相競争スルノ類是レナリ呼盛ナリト云
フヘシ（一～二頁）。
Ⅲ ㈱哲
学
会
雑
誌
第
一
号
明
治
二
十
年
二
月
五
日
発
行
○
本
会
雑
誌
ノ
発
刊
ヲ
祝
シ
、
㈱からず（十四頁）
大
阪
積
善
館
明
治
二
十
年
一
月
刊
行
女
子
を
軽
ず
る
の
風
は
お
こ
な
スペンサー氏曰く封建制行はると所には必ず家長権行なわる、ｊＵのなりと「社会学原理」（十七頁）
あ
た
か
「スペンサー」氏曰ク男女心的の差異あるは恰３Ｄ生理的の差異ある如しと（五一一頁）
哲
学
会
雑
誌
第
四
号
明
治
二
十
年
五
月
五
日
発
行
辰
己
小
次
郎
著
斯
氏
哲
学
要
義
明
治
二
十
年
四
月
哲
学
書
院
発
行
農
学
士
菊
池
熊
太
郎
著
述
男
女
心
理
之
区
別
あ
ら
つ
き
天下一般の風習に非ずして「ルボック」「スペンサー」諸氏の著書に就て見うっときに
あ
わ
た
遁
併
セ
テ
会
員
諸
君
二
質
ス
加
藤
弘
之
同
書
は
ス
ペ
ン
サ
１
の
ご
局
国
量
⑮
誉
暮
冒
の
要
点
だ
け
を
訳
述
し
た
も
の
。
す
ぐ
女権男権に優るの風俗ある社△室の例少な
(70）１２１
社会学伝来考
文
学
士
有
賀
長
雄
先
生
著
倒縦社会進化論全
東
京
牧
野
書
房
刊
・
明
治
二
十
年
十
月
再
辨社会進化論凡『
○
日
本
二
於
テ
哲
学
上
ノ
急
務
ナ
ル
問
題
し
ゆ
う
た
第
一
一
衆
多
ノ
（
多
く
の
ｌ
引
用
者
）
功利教諭ノ如キコレナリ（四○｜頁）
○
論
説
㈹（前略）
文
学
士
嘉
納
拾
五
郎
な
（前略）杜〈室ノ幸福ヲ増進スルヲ以テ人間ノ目的トスルノ理由ト為ス「ｌ能ハザルナリ
今
進
化
主
義
二
由
テ
之
ヲ
論
ス
ル
コ
ト
キ
ハ
又
一
歩
ヲ
進
メ
テ
答
弁
ス
ル
「
‐
ヲ
得
ベ
シ
例
之
ス
ペ
ン
サ
ー
ガ
所
謂
進
化
シ
タ
ル
社
会
二
於
テ
ワ
只
各
人
ガ
自
己
ノ
身
ヲ
護
り
子
孫
ヲ
養
育
シ
他
人
ヲ
害
セ
ザ
ル
ニ
止
マ
ラ
ズ
（
一
五
五
～
一
五
六
頁
）
（三九九頁）
有
神
哲
学
小
崎
弘
道
ｌ
こ
と
ご
と
（
前
略
）
夫
ノ
ス
ペ
ン
セ
ル
ハ
此
世
界
ノ
初
メ
ハ
悉
ク
平
均
シ
タ
モ
ノ
ガ
ア
ッ
テ
其
モ
ノ
ガ
段
々
変
化
シ
テ
世
界
ノ
様
ナ
モ
ノ
ガ
出
テ
来
タ
ト
云
う
（
一
一
一
九
五
頁
）
た
と
宇
宙
ヲ
時
計
二
醤
へ
又
ハ
人
間
ノ
目
ノ
「
１
杯
ヲ
引
イ
テ
神
ノ
働
キ
ヲ
説
明
サ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
之
ヲ
ス
ペ
ン
セ
ル
ハ
大
工
論
（
カ
ル
ペ
ン
タ
ル
シ
オ
リ
）
卜
申
、
ン
マ
シ
タ
哲学会雑誌
第
八
号
雑
誌
二
十
年
九
月
五
日
発
行
ユ
ー
チ
リ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
再版
凡例
（功利教）ヲ論ス
文
学
士
デ
ニ
ン
グ
ま
じ
わ
書
籍
ヲ
訳
述
或
ハ
編
纂
シ
之
レ
ニ
錯
ブ
ル
ー
其
自
論
ヲ
以
一
プ
ス
ル
モ
ノ
即
チ
ス
ペ
ン
セ
ル
氏
ノ
不
可
知
論
的
、
普
通
総
念
ノ
説
、
（承前）同書の初版は、明治二十年二月。
120（71）
一
此
国
演
説
者
の
模
様
も
つ
と
せ
る
ん
演
説
は
尤
も
世
論
喚
起
し
《４モン
テ
ス
キ
ウ
を
友
と
な
し
（前略）
独り英国の哲学士ハルペルト、スペンセル氏、
「哲学全書」の第四部として「社会学之原理」
百鬼かいのけしょうぶ
夜行会仮粧舞
東
京
共
隆
社
発
見
明
治
二
十
年
十
一
月
三
木
愛
花
仙
史
戯
著
此
学
（
社
会
学
ｌ
引
用
者
）
を
専
修
す
る
人
、
□Ｓ△已曰ＢＤＳＦａ６』Ｂ乙汕０１１６口ｂＢ０ＤＧ■■９０．■ＦＤ
出
版人心
を
鼓
舞
す
る
に
功
能
あ
る
も
の
、
如
し
其
演
説
家
に
は
ル
ー
ソ
ー
を
以
て
自
任
す
る
も
の
あ
り
ス
ペ
ン
サ
ー
を
以
て
秘
か
に
比
る
人
あ
り
こ
う
が
い
お
お
い
ギ
ゾ
ー
を
兄
弟
と
為
し
常
に
憾
慨
の
演
説
を
試
み
し
か
ば
其
化
粧
ル
ー
ソ
ー
ス
ペ
ン
サ
ー
等
多
か
り
し
為
め
に
大
に
演
説
者
の
声
価
を
落
せ
た
い
せ
い
い
え
ど
も
い
ま
ほ
と
ん
な
よ
泰
西
と
雛
多
か
ら
ず
、
之
。
／
講
す
る
の
書
に
至
て
は
未
た
殆
と
無
し
、
是
れ
此
学
の
起
る
日
尚
ほ
桟
き
に
因
る
な
り
そ
の
り
一
家
の
哲
学
を
立
て
む
と
て
其
一
部
分
と
し
て
社
会
進
化
の
理
（
す
じ
道
）
を
講
究
三巻を著す（後略）（一頁）。
ハーバート・スペンサーの肖像
中島力造『スペンサー氏倫理学説」（明
治42.6）より。
そ
の
ひ
そ
く
ら
ぷ
｢ハイゲート墓地」（ロンドン郊外）
にあるハーバート・スペンサーの墓。
［筆者撮影］
(72）１１９
社会学伝来考
㈹
哲
学
会
雑
誌
略
、－＝
ｊロレ』》」
斯クアルヘシ、斯クアリナシ、固是レ故
ものに作りあげる－１引用者）（四五九頁）
㈹
哲
学
会
雑
誌
第
二
十
号
明
治
二
十
一
年
九
月
五
日
出
版
○
論
説
社
会
学
史
略
（
第
一
回
）
文
学
士
有
賀
長
雄
ひ
な
い
え
ど
おお
社
会
学
ノ
世
二
出
ツ
ル
日
尚
ホ
桟
シ
ト
雌
モ
既
ニ
シ
テ
大
二
進
歩
ノ
見
ル
可
キ
ア
リ
テ既二此ノ学ノ大家ダル者ヲ挙クレバ（後略）（’一一七九頁）。
㈹ り二
五
六
～
一
五
七
頁
）
此等諸氏ハ
四七四頁）
進
化
説
沿
革
一
斑
会
員
谷
本
富
い
ま
かつ
た
お
ぼ
ろ
げ
進化卜云へル語〈今ハ既二普通ノ語トナリヌ（中略）十中ノ八九ハ未夕嘗テ進化論一部ノ書ヲ読ミタル「ｌアルニアラス、唯タ朧気二進化論ハ
も
と
こ
そ
う
し
よ
》
フ
クァルヘシ、斯クアリナシ、固是レ故ダルウヰン氏ノ創撒スル〔人に先駆けてとなえる〕所ニシテスペンサー氏ノ集成セル者ナリ（まとまった
こ
の
ほ
か
ｌ
（中略）此外心理ノ進化ハスペンサー氏之ヲ始メ、及上、社会、国民、国語、宗教、風俗、芸術、制度、文物モ皆ナ進化ノ則一一従う者ナル「ｌモ（後
哲
学
会
雑
誌
第
十
九
号
明
治
二
十
一
年
八
月
五
日
発
行
明
治
二
十
一
年
二
八
八
八
）
●しこ』つ○し
皆ナ進化学ノ教師ナリ、発明者ナリ、而テ之一フ集大成シタル者ハ実ニスペンサー‐子トス、同氏ノ総合哲学ハ即チ進化哲学ナリ（四七一一一
第
二
十
一
号
い
崖
コント、スペンセルハ一一一一ロフニ及バズ其名未ダ多ク本邦人二知ラレスシ
118（73）
剛
哲
学
会
雑
誌
第
二
十
七
号
機団体ナリ（中略）
○
論
説
㈹ ○論
説
㈹
し
っ
た
およ
（前略）始メテ世間ヲ叱陀シ、社会学林ノ門額二「几ソ此川二入一フント欲スル者ハ
タ
ル
ハ
次
二
批
評
セ
ン
ト
ス
ル
ス
ペ
ン
セ
ル
氏
ノ
逸
事
ナ
リ
（
五
四
五
頁
）
博士スタイン国家及上社会論
文
学
士
有
賀
長
雄
し
ゆ
う
ご
う
国
家
ハ
人
類
ノ
聚
合
（
あ
つ
ま
り
ｌ
引
用
者
）
英国ノ学者中ニモ摩辮→桂川社会国家ノ差別二関シ明瞭ナル議論ハ見エズ（五七五頁）
哲
学
会
雑
誌
第
二
十
二
号
明
治
二
十
一
年
十
一
月
五
日
出
版
英国波、斯辺玻氏原》
日
本
文
学
士
高
田
早
一
平
松
熊
太
郎
訳
述
代議政体得失論
明
治
二
十
一
年
十
明
治
二
十
一
年
十
月
五
日
出
版
明治二十二年（一八八九）
強者ノ権利ト道徳法律ノ関係
文
学
博
士
加
藤
原著早苗校閲
十
月
出
版
畠山房書店発行
加
藤
弘
之
講
演
ま
た
か
つ
ヨ
リ
成
レ
ル
有
機
団
体
ナ
ル
カ
社
会
モ
亦
曾
テ
社
会
進
化
論
二
於
テ
証
明
シ
々
／
ル
カ
如
ク
人
類
ノ
聚
合
ヨ
リ
成
レ
ル
有
原書は四・ｍ□のロ、のＨの記８§の§冒誉⑮。。ごミミ局員．
先
シ
其
情
心
ヲ
全
脱
ス
ベ
シ
」
ト
大
書
シ
以
一
丁
此
ノ
学
ノ
面
目
ヲ
一
新
シ
(74）１１７
社会学伝来考
㈱
す
こ
ぶ
又
ス
ペ
ン
サ
ー
氏
の
如
き
は
主
と
し
て
社
会
進
化
の
順
序
に
基
き
て
宗
教
的
現
象
の
説
明
を
為
宍
ぐ
ん
と
す
る
者
の
一
例
な
り
ス
ペ
ン
サ
ー
氏
の
論
す
る
所
頗
る
臆
断
に
いえど
そ
の
う
た
が
い
過
ぐ
る
の
癖
あ
り
と
錐
ｊ
Ｕ
彼
の
自
己
の
宗
教
を
除
き
て
は
全
く
他
の
宗
教
を
度
外
視
す
る
狭
隙
な
る
学
者
の
所
論
に
比
す
れ
は
其
勝
る
所
の
多
き
固
よ
り
疑
を
容
れ
ざ
る
なり（二八六頁）
○
宗
教
学
に
つ
き
て
（
承
前
）
6１ ○日
本
哲
学
の
現
況
百
・
日
・
）
Ｉ
１
１
…
は
な
は
だ
（
前
略
）
従
来
は
ス
ペ
ン
サ
ー
も
、
ミ
ル
も
、
ベ
イ
ン
も
、
其
書
概
ね
皆
な
英
学
校
の
読
書
科
に
用
い
ら
れ
た
る
の
み
な
る
を
、
甚
し
き
は
哲
学
書
類
を
翻
訳
公
行
せ
し
有
名
わ
ず
か
た
だ
く
だ
し
た
が
つ
き
つ
く
つ
の学者先生も、実は毫も哲学の何たるを弁ぜず、只管文字をたどりて字訳せられたるばかりにて、従て誤訳にあらざ壜れば詰屈（文章がむずかしく読みに
す
こ
ぶ
く
い
ｌ
引
用
者
）
難
解
も
の
多
き
は
頗
る
嘆
息
に
堪
え
ず
と
す
（
一
六
一
一
頁
）
ぽ
う
スペンサー氏はミル氏よりも一層広く流布したり、某外人日本のスペンサー流行には吃驚したりと物語りぬ（一六一二頁）
頁
、－〆 明
治
二
十
二
年
五
月
五
日
出
版
支
那
古
宗
教
論
（
承
前
）
会
員
ス
ペ
ン
サ
ー
曰
ク
宗
教
心
ノ
発
挫かなめ
ス
ペ
ン
サ
ー
曰
ク
耶
蘇
教
ノ
要
Ⅲ
英
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
箸
島
田
豊
訳
斯辺墳代議政体論
哲
学
会
雑
誌
第
二
十
九
号
明
治
二
十
二
年
七
月
五
日
出
版
雑
録明治一一十三年（’八九○）
前
）
会
員
谷
本
富
。
ｏ
宗教心ノ発端ハ霊魂別在ノ迷信一一在り、霊魂別在ノ迷信由リテ来ル所ハ、夢ノ誤解ナリ、（一一一一○頁）
か
な
め
か
い
ほ
う
耶
蘇
教
ノ
要
卜
セ
ル
霊
魂
復
活
論
モ
亦
、
原
始
人
力
懐
抱
シ
タ
リ
（
い
だ
く
ｌ
引
用
者
）
此
迷
信
ヨ
リ
変
遷
シ
来
リ
タ
ル
者
ク
ル
ー
過
ギ
ズ
ト
原書は四・の己のごｏの【の記８思い§言冒⑮０８⑩ミミの三・
（
’
一
116（7５
本
月
十
五
日
の
「
国
会
』
と
十
七
日
の
『
毎
日
』
と
の
記
事
に
依
れ
ば
総
合
哲
学
の
泰
斗
ハ
ル
ベ
ル
ト
、
ス
ペ
ン
サ
ル
氏
は
十
数
年
以
前
よ
り
健
康
大
に
衰
へ
て
専
心
著
述
に
従
事
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
や
う
に
な
り
現
に
千
八
百
七
十
九
年
倫
理
学
史
料
を
著
せ
し
時
に
も
其
の
序
文
中
に
「
健
康
の
衰
へ
た
る
た
め
多
年
経
営
せ
る
総
合
哲
（前略）閣下を似て明治の新人物と為すは、誤れり、閣下は依然たる維新前の人物なり、たぎ従来の勤王討幕家が、スペンセルを読みたる迄なり、
き
せ
つ
た
く
ぜ
ん
ぷ
ふ
閣
下
が
気
節
の
卓
然
た
る
は
（
意
気
と
節
操
が
と
び
ぬ
け
て
い
る
ｌ
引
用
者
）
．
新
日
本
の
書
生
に
非
ら
ず
し
て
、
旧
日
本
の
武
夫
（
勇
士
）
に
在
り
（
第
八
巻
四
九
六
’
四
九七頁）
㈱「板垣伯に與えるの書」（「国民之友』第一一四号所収、明治一一十四年四月三日発見）
㈱剛 ㈹ ㈱
英
国
ス
ペ
ン
セ
ル
箸
日
本
田
中
登
作
訳
斯
氏
倫
理
原
論
英
国
碩
学
斯
辺
撒
原
著
神
戸
日
報
主
筆
千
田
釣
訳
述
利
勢
論
一
名
官
卑
民
尊
論
明
治
二
十
五
年
十
月
出
版
英
ス
ペ
ン
サ
ー
箸
荻
原
民
吉
訳
非
国
会
論
や
ま
い
あ
つ
「スペンサル氏病篤し」（『早稲田文学』第一一一一号、明治一一十六年一月一二十日発見）
明
治
二
十
五
年
十
一
月
出
版
普
及
舎
発
売
明治一一十一一一年三月出版大倉書店発行
明
治
二
十
五
年
（
’
八
九
二
）
神
戸
日
報
発
売
原書は国，のロのロ・円の用意言萱田＆国喜切・
お
お
い
(76）１１５
社会学伝来考
英
ス
ペ
ン
サ
ー
著
倒襲蕊舞聡慧業生小篝一郎識
原書は国・のロのごｎの【の自言①面冒の§のミミミ．
「スペンサー」の
ひ
も
と
巻を繕かさるな－）。
わ
が
く
に
特に我邦維新以来の学者と称せらる、ものに至っては、「スペンサー」
る
い
る
い
可し。氏の著書は累々として日に月に輸入せられ、倫理学者も之を講し、
（六三七頁）
雑
報 ㈱ 学の大目的たる道徳の主義を発表するに及ばず」（中略）
ロ
ン
ド
ン
は
な
は
八
日
倫
敦
発
の
報
に
よ
れ
ば
今
や
同
氏
の
病
甚
だ
篤
く
陰
「スペンサー」氏倫理学原理第一巻
（勺国ロ９℃］のの。【向斤巨Ｏの国】因のＨすの『庁の□のｐＯの【・『○一・円・Ｚ・目・ロ・シロ己一のＳご陣Ｏ○・）
哲学雑誌
第
八
巻
明拾一一十六年十二月
明
治
明治一一十六年（’八九三）
’十七年二八九四）
い
や
し
く
の著作とし云へは、｜時は天下を傾動し、書生を間はす、学者を論せす、筍も耳あるものは其名をきかさるなく、筍もロロあるものは其
倫
敦
レ
ゼ
ン
ト
公
園
の
私
宅
に
在
り
て
ふ
か
し
ぎ
の
著
作
は
実
に
一
種
不
可
思
議
の
力
を
有
せ
り
と
云
ふ
も
恐
ら
く
は
過
一
一
一
口
に
あ
ら
ざ
る
心
理
学
者
も
之
を
読
み
、
動
植
物
専
門
家
も
之
を
習
ひ
、
社
会
学
研
究
家
も
之
を
学
へ
り
病臥せりと云々（四一一一頁）
： ；
渋江保編『哲学大意
［筆者蔵］
全』（明治27.2）
114（77）
ハーパアト、スペンサー氏、一代の大作なる『総合哲学』を完結せり。「社会学原理』（《《目ずの勺【ごｏ亘のの。【の。Ｑ・］・空》ごく。］・閂自・）は、実に其終巻也。
こ
の
か
ん
氏か此大著作員のどの庁の曰・命の百斤ロの言旧三｝・の。ご亘弓。（総合哲学体系）を大成せしは、前後一一一十六年の長星霧を費せし也、此間氏は身心の和を失ひ、幾多
び
ん
ぺ
ん
こ
う
せ
い
の窮困に遭遇せしも、長江の流れて止まざるが如き覗勉（勉めはげむ）を以て、之に当り、七十一ハ歳の高齢を以て、曠世（世にまれな）の著述を稿了せ
し
は
独
り
氏
の
光
栄
な
る
の
み
な
ら
ず
、
第
十
九
世
紀
の
冠
冤
な
り
（
四
六
五
頁
）
㈹ ㈹ ６哲
学
大
意
全
明
治
二
十
七
年
二
月
出
版
博
文
館
発
見
エ
ム
ピ
リ
カ
ル
、
フ
ヰ
ロ
ソ
フ
ヰ
ー
英
国
の
碩
学
ベ
ー
コ
ン
が
実
験
哲
学
の派に属し（中略）、殊に形而上学派の方は
と
は
恰
か
も
東
西
の
如
し
（
六
頁
）
60
「ハーバアト、スペンサー氏の『総合
か
ん
ぺ
ん
第
十
九
世
紀
の
冠
冤
（
首
領
ｌ
引
用
者
）
ス
ペ
ン
サ
ー
原
著
藤
井
宇
平
訳
綜
合
哲
学
原
理
英
国
大
儒
ス
ペ
ン
サ
ー
新
著
法
学
士
永
井
久
満
次
訳
述
個人対国家論
明
治
二
十
七
年
一
月
出
版
博
文
館
発
見
渋
江
保
編
明
治
三
十
一
年
八
月
出
版
経
済
雑
誌
社
発
行
明治三十一年（一八九八）『総合哲学』終巻を読む」（「国民之友』第三一一一七号所収、明治一一一十年一一月一一十七日発見）
（
実
物
に
徴
す
る
を
主
と
す
る
も
の
）
を
主
唱
し
て
よ
り
同
国
の
学
者
ロ
ッ
ク
及
ひ
今
の
ス
ペ
ン
サ
ー
等
の
諸
氏
は
此
へＩゲルに至りて極まり、実験学派の方はスペンサーに至りて極まりければ、二氏が哲学の相反するこ
原書は四・の己のロ、の【の曰●青ミミ己の§Ｂ尋のの冒貫甸冨庁①口豈・Ｐ］函雰宛の己『一員＆菖昏弓風呂のＱ四己
円のぐ肘の□。【の。◎】四一の（囚は。の．
原書は四・の己のロ、のＨの国量⑮誉、骨冒》一号の曰は。□．
そ
の
し
ゆ
う
か
ん
78）１１３
社会学伝来考
れ
る
し
、
そ
の
学
説
や
思
想
の
断
片
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
以上掲げたスペンサー文献は、明治十年代から同三十年代までのものである。スペンサーの単行本としてあるいは政治論として紹介されたもの、
また雑誌などにおいて、スペンサーに一一一一口及したものなどである。ことに当時の政治論をのべた論著の中のいたるところに、スペンサーの名がみら
も
と
そ
の
お
な
Ｕ
然れども氏が社会学の根本思想は、之を其れ等の著述中に索む可らず、其哲学に於てせざる可らず、氏が第一原理を著はしたる精神ｊＵ亦コムトと同
つい
く一切の科学に付て統一する所を発表せんとするに在り（一二六四頁）
なり。
㈱
哲
学
雑
誌
第
十
九
巻
明
治
三
十
七
年
四
月
十
日
発
見
ス
ペ
ン
ン
サ
ー
氏
の
社
会
学
系
統
此
の
篇
は
他
の
目
坐
るは更に他日を期す。
なお、「スペンサーとへＩゲル」「スペンサーの観察力と考証力」「スペンサ１の『職業進化論』などの記事がつづくが、いまはそれにふれない。
ス
ペ
ン
サ
ー
は
コ
ム
ト
の
劃
□①のＲ】宮】ぐののＣＱ。］○ｍ『．
目汀のの言旦昌○ｍの。Ｑ○一○ｍご・
二一口の（『四瓦○口。｛ロロ】ぐの『の囚］己【○ｍ『の①の．
弓ケの勺ユロロロのｍ
の。、一四］の【四画Ｏの．
明治三十七年（一九○四）
遠
藤
隆
吉
他
の
目
的
の
た
め
に
稿
せ
し
者
な
る
が
故
に
ソ
シ
ヲ
ロ
ジ
ー
●
コ
ム
ト
の
創
始
せ
る
社
会
学
な
る
．
名
辞
を
襲
用
せ
り
。
其
の
斯
学
に
関
す
る
著
述
は
。｛の。Ｑ○一○ｍ寮 第二
○
六
号
し
よ
う
し
ゆ
つ
スペンサー氏全体の社会学を抄出したうり（えがく）にあらず、スペンサー氏全体の要点を抄出す
112（79）
:ii2llll堂総じて明治期の文章は、
注（１）フェノロサ夫妻の来日を報じる新聞記事はいくつかある。たとえば、《《曰言胃Ｓミヨ、鳥唇ミミヘ署［シロ、」Ｐ屋『⑭］の「船舶情報」（の冨已旨、閂日の］］】‐
ぬのごｎの）に載ったもの。それによると、夫妻を乗せた「ペキン市」号（目ぽのＱご・【勺の五口四外輪船、五○六九トン、船長Ｃ四ぐ日］ご）は、八日九日に
横
浜
に
到
着
し
た
。
同
船
に
は
欧
米
人
の
船
客
以
外
に
、
三
等
船
客
の
中
国
人
が
一
七
七
名
乗
っ
て
い
た
。
ほかに記事がないか捜したところ、《《旧臥９．ｓへ、ｓ§ご［の四日の＆》ごシ・ロニヨ函］の「乗客」（息のの四ｍの『の）の欄に、「Ｅ・Ｆ・フェノロサ教授とその
妻」（弓【・庁協のこ「回司・句の口目一一・の口の庁の囚蔚日日の）とあった。横浜で刊行された英仏のこれらの一一紙は、何もふれていないが、じつは「ペキン市」号に
は
、
前
年
の
七
月
北
海
道
の
沖
合
い
で
遭
難
し
、
漂
流
中
、
こ
と
し
の
六
月
に
な
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
に
帰
航
中
の
帆
船
エ
ジ
セ
リ
ト
ン
号
に
救
助
さ
れ
た
日
本
船
の
生
残
り
四
名
遭
難
し
た
船
は
、
越
中
国
東
岩
瀬
（
富
山
県
北
部
ｌ
神
通
川
河
口
の
西
岸
）
ｌ
馬
場
道
久
の
持
船
（
千
石
積
乗
組
員
十
一
一
名
）
で
あ
っ
た
．
同
船
は
明
治
十
年
五
月
、
東
し
岩瀬港を出帆し箱館へ着したのち、釧路の秋吉港で、コンブや搾めかす（魚や大豆の油をしぼったあとのかす。肥料）などを積んで七月箱館に寄港す
る
途
中
、
海
難
に
遭
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
船
に
は
二
十
四
名
の
日
本
人
（
乗
客
を
ふ
く
む
）
が
乗
っ
て
い
た
が
、
ア
メ
リ
カ
船
に
救
助
さ
れ
た
と
き
、
生
存
者
は
わ
ず
か
四
名
が乗っていた。 IM11FIMMILlIITEmSmPCMPANY
8ewiceDiieeldesPIjqMbolsAmOPi欄ino
BNTllB
I8Clline,ｌｅＪ叩oneMUeWVoPk･
ＬＥＰＡＱＵＥＢＯＴ
`ICITmFM【１Ｍ,
CapitaineCAVARLYO
SmMEXI，lil)IlipourSANFMNCISCO，ver81e2Seplemb『ｅｌ８７ａ
漢
語
が
や
た
ら
と
多
い
、
漢
文
直
訳
式
の
フェノロサ夫妻が乗った
「北京市」号の新聞広告。
["LlEbﾉﾉｏ伽ﾉZZPo"''’1878.8.10付］ より。
ま
た
明
治
以
前
の
日
本
語
は
、
和
語
（
や
ま
と
こ
と
ば
）
が
も
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
外国から漢語が混入して、和漢混靖の文体であった。明治初年以降、西洋の文学、
政
治
、
経
済
、
社
会
な
ど
が
移
入
さ
れ
る
や
、
そ
れ
ら
を
邦
語
に
訳
す
こ
と
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
一
般
に
行
な
わ
れ
た
翻
訳
法
は
、
原
文
を
す
べ
て
忠
実
に
訳
す
の
で
は
な
く
、
大
意
を
と
っ
て
縮
訳
す
る
や
り
方
で
あ
っ
た
。
日本文である。漢文調の和文が日本を風塵したのが、明治という時代であった。
当時は欧化主義の全盛時代であり、横文字や片仮名が大いにはやったころで、
政治について語り、またそれを実践するにしても、その学問的根拠をスペンサー
（卵）
の学説に求めたことから、スペンサーやミルの思想がいかに政論家の心をとら、え
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
(80）１１１
社会学伝来考
（６）明治から平成のこんにちまでの間に、わが国で刊行された旭大な社会学文献の中から、日本の社会学史に関する論著だけを拾い出し、それに一通り
目
を
通
し
た
結
果
、
い
ろ
い
ろ
教
え
ら
れ
る
点
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
け
れ
ど
資
料
に
基
づ
く
真
に
手
堅
い
、
実
証
的
か
つ
体
系
的
な
研
究
と
な
る
と
実
に
少
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
一
応
、
本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
、
一
読
し
、
示
唆
を
う
け
た
の
は
左
記
の
文
献
で
あ
る
。
であった弓郵便報知新聞』明治ｎ．８．，付）。［横浜開港資料館蔵］
（２）巨弓『のｐＯの三・○三の。］貝この写、同冨ニロミ』言豊ｓ苫ｏミミ員の円ののロ尋・・旦而『ののの》弔巨二ｍすの『の）○・目のｓｏ具》ロ・の．シ》］①ａ勺・□
（
３
）
磯
野
直
秀
「
モ
ー
ス
そ
の
日
そ
の
日
ｌ
あ
る
御
雇
教
師
と
近
代
日
本
』
（
有
隣
堂
昭
和
六
十
二
年
十
月
）
、
九
九
頁
．
（４）清水幾太郎「日本社会学の成立に就いて」（「思想』第一三八号所収、昭和八年十一月）、｜頁。
（５）馬場明男（一九一一八～）『社会学小史」（エルガ、昭和四十一年六月）、一一三七頁。なお、同書は初学者（聴講者）のために書かれた入門書的な社会
学
史
で
あ
る
。
第
一
章
社
会
学
の
成
立
、
第
二
章
社
会
学
の
歴
史
、
第
一
一
一
章
十
九
世
紀
の
社
会
学
、
第
四
章
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
、
第
五
章
ド
イ
ツ
社
会
学
、
第
六
章
英米社会学とつづき、第七章から第八章にかけて、日本社会学の歴史、戦後のわが国の社会学について叙述している（一五六～一三九頁）。平易、明
＊下出隼吉「明治社会学史資料」Ｈ口（『社会学雑誌」第十八号、第一一十三号所収、大正Ⅲ）
＊高田保馬「一九○七年ころ」（『社会学徒』第一巻第二号所収、昭和２．５）
＊小林郁「明治三十年代の社会学界」（『社会学徒」七月号所収、昭和２．６）
＊「東大社会学研究室創立二五年記念会記事」（『社会学雑誌』第四十八号所収、昭和３．４）
＊布川静淵「明治一一一十年前後の社会学界、社会運動に関する追憶談」（『社会学雑誌』第五十三号所収、昭和３．９）
＊下出隼吉「フェノロサと日本の社会学」（「社会学雑誌』第五十八号所収、昭和４．２）
＊高田保馬「日本に於ける社会学の発達」（驫錘教育科学第十八冊』岩波書店、昭和８．３）
＊清水幾太郎「日本社会学の成立に就いて」（「思想』第一一一一八号所収、昭和８．ｕ）
＊松本潤一郎「我国社会学研究の沿革」ｓ日本社会学』所収、時潮社、昭和、．、）
＊
河
合
弘
道
「
第
二
章
日
本
社
会
学
の
源
流
」
「
第
二
節
日
本
社
会
学
の
淵
源
と
し
て
の
記
紀
」
（
「
日
本
社
会
学
原
理
』
所
収
、
昭
森
社
、
昭
和
旧
・
１
）
＊小山隆「日本社会学」ｓ社会学史』所収、実業之日本社、昭和別・皿）
＊蔵内數太「幕末明治の社会学」（編細細艇繍蛙蝋暦現代社会学の諸問題』所収、弘文堂、昭和別・２）
解な好書である。
１１０（８１
＊のごｑご寄冗ご弔古の『＆弓包帛さ湯のミミ、頁ご自菖》］四つ四口のの①の。Ｑ○一○四０口］の○口のご》］温『》勺・］～勺・←
＊｛醐霞、鷆叩三｝田喜ご薑二喜毫二二薑同三實三雲‐邑髻
＊］のｍの①句【＆の国０戸の【の旨の同曰言Ｄ８ｇ
室》ｚ○・①（三四『》皀韻）》勺．「三～で，「巴
＊「第六章日本社会学の発展」（溺麟社会学」所収、
＊新明正道『社会学史概説』（岩波書店、昭和別・２）
＊『東京大学文学部社会学科沿革七十五年概観』［非一一
＊
馬
場
明
男
「
第
七
章
日
本
社
会
学
の
歴
史
」
「
第
八
章
戯
＊斉藤正一一「明治三十年代における日本社会学」（日本
＊
新
明
正
道
「
建
部
遜
吾
博
士
の
片
影
ｌ
明
治
社
会
学
史
の
＊
大
道
安
次
郎
「
明
治
三
十
年
代
以
後
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
杜
〈
＊
横
山
寧
夫
「
第
六
章
日
本
社
会
学
の
発
展
」
（
「
社
会
学
史
時
＊
河
村
望
「
日
本
社
会
学
史
研
究
（
上
）
（
下
こ
（
人
間
の
科
単
＊
斎
藤
正
二
『
日
本
社
会
学
成
立
史
の
研
究
』
（
福
村
出
版
、
昭
＊
秋
元
律
郎
「
日
本
社
会
学
史
Ｉ
形
成
過
程
と
思
想
構
造
』
｜
＊
柴
田
隆
行
「
明
治
期
日
本
の
〈
西
洋
哲
学
史
〉
移
入
史
」
言
＊
富
永
健
一
「
戦
後
日
本
社
会
学
の
発
展
と
そ
の
問
題
」
（
日
本
＊
『
二
四
→
刀
ヨ
ョ
コ
→
っ
囮
寺
善
言
忌
ミ
ミ
ミ
「
二
一
コ
Ｄ
「
三
℃
１
℃
＊「第四節日本社会学」（「社会学通論』所収、同文館、昭和妬・５）
＊新明正道「第八節日本社会学の発展」「日本における社会学の現状」（「社会学史』所収、有斐閣、昭和別・２）
＊
早
瀬
利
雄
「
明
治
初
期
に
お
け
る
日
本
社
会
学
前
史
の
研
究
Ｉ
社
会
学
者
と
し
て
の
西
周
と
コ
ン
ト
の
実
証
主
義
」
（
「
大
倉
山
論
集
第
一
輯
』
所
収
、
大
倉
山
文
化
科
学
河村望「日
斎
藤
正
一
二
秋元律郎一
柴田隆行「
富永健一「
］・皀昌目曰
畠①～勺・患』
『東京大学文学部社会学科沿革七十五年概観』［非売品］、東京大学文学部社会学研究室、昭和別・８）
馬
場
明
男
「
第
七
章
日
本
社
会
学
の
歴
史
」
「
第
八
章
戦
後
わ
が
国
の
社
会
学
」
ｓ
社
会
学
小
史
」
所
収
、
昭
和
ｎ
．
６
）
斉藤正一一「明治三十年代における日本社会学」（日本大学社会学研究室『社会学論叢』一一一十六号所収、昭和岨・３）
新
明
正
道
「
建
部
遜
吾
博
士
の
片
影
ｌ
明
治
社
会
学
史
の
一
駒
」
（
日
本
大
学
社
会
学
研
究
室
「
社
会
学
論
叢
』
三
十
七
号
所
収
．
昭
和
岨
・
５
）
大道安次郎「明治三十年代以後におけるアメリカ社会学の導入」（同右「社会学論叢」三十七号所収、昭和姐・５）
横
山
寧
夫
「
第
六
章
日
本
社
会
学
の
発
展
」
（
「
社
会
学
史
概
説
』
所
収
、
慶
応
通
信
、
昭
和
妬
・
９
）
河村望「日本社会学史研究（上）（下こ（人間の科学社、昭和蛆・９～別。、）
斎藤正二『日本社会学成立史の研究』（福村出版、昭和矼・９）
秋
元
律
郎
「
日
本
社
会
学
史
Ｉ
形
成
過
程
と
思
想
構
造
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
昭
和
別
・
５
）
柴田隆行「明治期日本の〈西洋哲学史〉移入史」ｓ白山哲学」第二十五号所収、平成２．３）
富永健一「戦後日本社会学の発展とその問題」（日本社会学史学会『社会学史研究』第十五号所収、いなほ書一房、平成５〉
］・皀昌の巨曰・亘与昌言肘冒、８§．【。］ロの【ご扁耳の一一畳Ｈの■の津の【ご『の。且○一・四の．『の『一四ぬく。ご己目、丙の『陣四口目宮。（》三三＆のロ巨己Ｆの旨｝ぬ》
研究所、昭和〃・６）の【の旨の同二ｎＤ８の（ｇミ⑮ミミ包帛さの⑮ミロミ房旦のご昌岑〕題言」弓§§ロ豊Ｃｓ②違囚の》目彦のシ日①国８口］・ロ日囚］。（の。Ｑ○一・空》「・］．
有
斐
閣
、
昭
和
肥
・
４
）
〕①囚津勺。
(82）１０９
社会学伝来考
グー、〆￣、グーへ－－、－－へ＝~へ〆￣へ－－へ〆■へ－－へ
1６１５１４１３１２１１１０９８７
、－－、－〆、－〆－－〆、－－、－－、－－～－－、-〆へ－〆
斎藤のこの著書は、「学史としては空前絶後ともいうべき力作であろう」（馬場明男）という。官学アカデミズムにもみられぬ、好書であることは間
違
い
な
く
、
も
っ
と
高
く
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
他
、
柴
田
、
富
永
論
文
も
な
か
な
か
捨
て
が
た
い
も
の
が
あ
り
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
轆搬搬准編「社会学通論（増補版）」（同文館、昭和一一十八年一一月）、三九五頁。
昭和別・４）。
日
本
に
お
け
る
社
会
学
の
発
展
史
に
つ
い
て
叙
す
る
場
合
、
ま
ず
前
史
と
し
て
社
会
学
の
起
源
、
つ
い
で
成
立
の
条
件
や
過
程
発
達
段
階
に
つ
い
て
、
順
を
追
っ
て
講
究
す
べ
きである。がこのようなプロセスを踏まえて作成された研究報告は、じっきい少ないのである。
先
に
引
い
た
論
著
の
中
で
、
参
考
と
な
る
良
い
文
献
は
、
せ
い
ぜ
い
つ
ぎ
の
五
、
六
点
で
あ
る
ｐ
松
本
潤
一
郎
の
「
我
国
社
会
学
研
究
の
沿
革
」
、
新
明
正
道
の
「
日
本
社
会
学の発展」と「日本における社会学の現状」、早瀬利雄の「明治初期における日本社会学前史の研究ｌ社会学者としての西周とコントの実証主義」、
単行本としては馬場明男の『社会学小史」と斎藤正二（日本大学社会学科教授）の「日本社会学成立史の研究』等である。
馬
場
明
男
の
「
社
会
学
小
史
』
は
、
平
易
に
書
か
れ
た
社
会
学
入
門
書
と
し
て
も
ひ
じ
ょ
う
に
す
ぐ
れ
て
い
る
。
斎
藤
正
二
の
「
日
本
社
会
学
成
立
史
の
研
究
』
は
、
多
年
に
わ
た
っ
て
蒐
集
し
た
文
献
資
料
を
利
用
し
て
書
き
上
げ
た
著
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
り
っ
ぱ
な
書
物
で
あ
る
。
斎
藤
は
馬
場
が
、
日
本
大
学
人
文
学
部
社
会
学
科
で
は
じ
め
て
演
習
を担当したときの最初の教え子であり、昭和四十一年同書を学位請求論文として提出し、文学博士を授けられた（馬場明男『社会学史論集』時潮社、
いうまでもなく、学史の研究にとっていちば，
方
法
し
だ
い
で
は
、
最
高
の
味
を
引
き
だ
す
こ
と
が
で
要
はない。それと出会えるのは、僥倖なのである。
注（８）の一一三九頁。
轍鹸「社会学』（有斐串
「
福
沢
諭
吉
全
集
第
十
『福沢諭吉選集第一
注（８）の一一三九頁。
「
福
沢
諭
吉
全
集
第
阿
注（８）の二四○頁。
孵脈誠雄編「社会学通論（増補版）』（同文館、昭和一一十
「社会科事典第四巻』（平凡社、昭和一一十四年一一月）、
「望月仏教大辞典第四巻』（世界聖典刊行協会、昭和
（有斐閣、昭和二十八年四月）、一一六七頁を参照。
第十九巻』（岩波書店、昭和三十七年十一月）、
第一巻』（岩波書店、昭和五十六年三月）、一
、学史の研究にとっていちばん重要なのは資料である。ネタは新鮮であることに越したことはない。未発見のものであれば、調理の
最
高
の
味
を
引
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
研
究
も
い
わ
ば
創
作
料
理
と
お
な
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
良
質
の
素
材
は
ど
こ
に
で
も
こ
ろ
が
っ
て
い
る
わ
け
で
第四巻』（岩波書店、昭和三十四年六月）、一一一八頁。
昭和十一年十一月）、
二四一頁。三六七頁。
’○頁。または「全集第一巻』二九六頁。
三七八七頁。
108（83）
〆￣､グー、〆＝､〆￣へ〆■へ〆■ヘ／￣へ〆＝～〆￣へ〆￣へ〆￣､〆￣､〆戸へグー､〆￣へ〆￣ヘ〆￣へ〆￣へ〆￣へグーへ〆￣へグーへ〆￣、〆￣､
４０３９３８３７３６３５３４３３３２３１３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８１７
、－〆、－〆、－〆、－〆～－－、＝〆､－－～＝〆、-－、-－、－－、＿〆、＿〆、－〆、－〆､－－､＝〆～－－、_〆～￣、＿〆、－〆、－－、－〆鯲昨棚鰯洲原著『社会学綱要全』（有斐閣書房、大正一一年十一一月）、四頁。
冒さ§、曼門問⑯」忌昌のロの一〆ぐ・旨日のの》｛・日の⑤…》ロワ『四三のＦ胃・巨閉の》勺四１ｍ》
「哲学辞典」（平凡社、昭和六十一一一年十二月）、六一一一一一頁。
下出隼吉「明治社会学史資料」（『社会学雑誌」第十八号所収）、七五頁。
布川静淵「綱社会学漫録」（『社会』第二巻第十一号所収）、一七三頁。
西目已冨一○の『四］９回『鳥囮さ忌員弓笥啓弓冒巴．□目、目三日の冨一こ・ロ①の○・日冨皀》国・の〔・Ｐ』①』』》勺・』
川辺喜三郎「社会学序論講義案』（敬文堂書店、昭和九年四月）、三五頁。
加藤弘之「社会学とは如何なる科学か」（「日本社会学院年報第壹年第四、五合冊』所収、大正三年六月。
注（羽）の一七七頁。
『加藤弘之文書第一
注（８）の二四○頁。
『
漢
文
叢
書
近
思
録
注（８）の二四○頁。
同右。
同右。
『哲学辞典』（平凡社、
注（８）の二四八頁。
「西周」（昭和女子大》
麻生義輝編「西周哲坐
注（弱）の一一○頁。
西
周
「
自
伝
草
稿
」
言
注（弱）の三五七頁。
注（開）の三五八頁。
往往注
グー、グーへグーへ
２３２４２３
～￣、－－～=＝（昭和女子大学近代文学研究室「近代文学研究叢書第一一一巻」所収、昭和三十一年六月）、’○八頁。
》編「西周哲学著作集』（岩波書店、昭和八年十月）、三五五頁。
の七七頁。
の三頁。
第一巻』
（「日本の名著
伝習録』（有朋堂書店、昭和三年一月）、一一七七頁。
（同朋会出版、平成二年八月）、四一四頁。
弧』所収、（中央公論社、昭和四十七年一月）、二六八頁。
■ｃいい弔いの③
(84）１０７
社会学伝来考
〆￣へ〆￣へグー、〆￣へグーへ〆￣へ
５９５８５７５６５５５４
、-－､－－、－－、－－、－〆～－－ 所収、昭和五十七年）、
（印）注（岨）の一六二頁。
（岡）大久保利兼編「西周〈
西）津田道治「津田真道』［非売品］（近世資料会、昭和十五年十一月）、七七頁。なお、大川喜太郎に関する史料に、「和蘭国へ軍艦製造依頼ノ節伝習為
マ
マ
派遣セ、ン器械方職人大河原喜太郎死去通知一件」（東京大学史料編纂所蔵）がある。
（別）吐蝋議郎「日本社会学の黎明ｌ西周のオランダ留学に纏わる一つの資料」（関西学院大学『社会学部紀要第七号』所収、昭和三十八年三月）．
（
Ⅲ
）
沼
田
次
郎
「
ラ
イ
デ
ン
に
お
け
る
西
周
と
津
田
真
道
ｌ
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
と
の
往
復
書
翰
を
通
し
て
」
（
東
洋
大
学
「
大
学
院
紀
要
第
四
集
創
設
三
十
周
年
記
念
号
』
所収、昭和五十七年）、一三四頁。
グーヘグー､
４９４８
、－－、-－
〆￣へグーへ－－へ〆￣へ〆￣､〆￣へ〆￣へ
４７４６４５４４４３４２４１
，－〆、-〆、－－、-－、-－、－〆、－〆
大久保利兼編「西周全集第一一巻」（宗高書房、昭和三十六年十月）、七○四頁。
学関係史料集成」所収の「五科学習関係蘭文編」一七九～一八○頁にある。
麻生義輝編「西周哲学著作集』（岩波書店、昭和八年十月）、三六一一頁。
ライデン市のフリーメイソンリー（会員相互の扶助と友愛を目的とする世界的秘密結社）の支部「ラ・ヴェルテュ」に、以前勤務した記録保管人ア
ブラハム・フゥートハルス氏から、むかし得た来信によると、西と津田はレイデン滞在中、フリーメーソンになったという。西は一八六四年十月二十
日
に
、
津
田
は
同
年
十
一
月
十
七
日
に
入
会
し
た
。
日に、津［
注（妃）
麻生義輝「近世日本》
注（印）の三六一一一頁。
ニミミンミミミ房＆囚遍ご脚ｓ一二・量四三・の矛》いののｑの」の①｝》シ・ご「・の』一岳・｛【》のロー〔ぬのぐの【の‐曰囚昌のＯ宮ご己Ｆの己のＰ已置）勺・』ＣｍＣ～ご缶
麻生義輝「近世日本哲学史』（近藤書店、昭和十七年七月）、六五頁。
同右。
『
西
周
全
集
第
四
巻
」
（
宗
高
書
房
、
昭
和
五
十
六
年
十
月
）
、
六
一
五
頁
。
注
（
蛆
）
の
一
六
一
頁
。
同右。
注
余
「赤松大一一一郎航海日記」（『幕末和蘭留学関係史料集成』所収、（雄松堂書店、昭和五十七年一一月）、一一一一一一一一～一一三四頁。
海軍技術中将沢鑑之丞『海軍七十年史談』（文政同志社、昭和十七年十二月）、’六七頁。
「赤松則良半生談１１幕末オランダ留学生の記録』（平凡社、昭和五十二年十一月）、一六○頁。
（妃）の一六一頁。
におなじ。
八
六
三
年
六
月
十
四
日
付
フ
ィ
ッ
セ
リ
ン
グ
覚
書
。
原
文
は
「
幕
末
和
蘭
留
106（85）
グー、グーへ〆￣へグーへグーへ〆￣、グー､グー、グーへグー、〆■へグーへ〆￣、〆￣～－－へ〆卓へ〆￣へ〆￣、グー、グー、〆￣、〆戸へ
８１８０７９７８７７７６７５７４７３７２７１７０６９６８６７６６６５６４６３６２６１６０
，－〆､－=、－〆、－〆、-〆、－〆、－〆ペーン、－〆、－－、－－、－〆、－〆､－－、－〆、－〆、－－、－－、－－､_〆、－－～＝〆談」（神崎一作編輯『破邪叢書第二集』哲単
同
書
を
何
度
み
て
も
こ
の
字
句
を
見
い
出
せ
な
い
。
注注注注
〆￣へグーへ〆￣～゛グー、
5９５９５９５７
，－－、-〆、－〆、－－
のののの
六六五ョ
○○九開
四三九題
頁頁頁門
。。。￣
「明治文化史４思想一一一一［
注（田）の三○～一一一一頁。
注（印）の一六七頁。
同右。
注（弱）の六○頁。
注（的）の六一頁。
注（印）の六三頁。
注（“）の六二○一
注（則）の三六頁。
注（開）の四八頁。
早瀬利雄「明治初期における日本社会学前史の研究ｌ社会学者としての西周とコントの実証主義」（「大倉山論集第一輯』所収）、九九頁．
「近代日本社会学者小伝Ｉ書誌的考察」（勁草書房平成十年十二月）、五頁．
注（脳）の六二○頁。
注（印）の三○～一一一
注（田）の一八○頁。
注（印）の四三一一一頁。
下出隼吉の「フェノロサと日本の社会学」（『社会学雑誌』第五十七号）によると、丹生川上神社の大宮司兼大講義であった葵川信近の著述「北郷
コ
ン
ト
ポ
シ
テ
プ
ズ
ン
」（神崎一作編輯『破邪叢書第一一集』哲学書院、明治妬。、）に、コントの実証哲学が「法ノ公多之駁悉滴夫教ノ説」と紹介されている、というが、
『明六雑誌』第三十八
注（的）の一○一頁。
『西周全集第一巻」（宗高書房、昭和三十五年一一一月）、一一一一一頁。
『明治文化史４思想一一一一口語編」（洋々社、昭和三十年一一一月）、
第三十八号［明治８．６刊行］の一頁。
の一頁。
’
○
頁
。
お
よ
び
注
（
田
）
の
五
九
九
頁
を
参
照
。
86）１０５
社会学伝来考
グー、〆￣へ〆■へ〆￣へ〆￣、〆￣、－－、グー、－－、〆￣、＝～グー、￣～グー、〆■へグー、〆￣､
９８９７９６９５９４９３９２９１９０８９８８８７８６８５８４８３８２－－－、－＝、－〆～-－､－〆、－〆、－－、-〆～．＝、－〆～.＝、－－～一、＝＝、－〆、￣、－〆
注（稲）の四四三頁。
注（冊）の二四五頁。
注（開）の四三四頁。
「自由民権論とその当時の社会学」『下出隼吉遺稿』（非売品）（下出民義、昭和七年四月）、二四九頁。
内田魯庵「自由民権の想出」（『新旧時代自由民権特輯」七五頁、または「内田魯庵全集第三巻』（ゆまに書房、昭和五十八年十月）を参照。
『社会学雑誌』＋
注（別）の三七一
注（〃）を参照。
注（別）におな胚
「馬場辰猪全集第一一巻』（岩波書店、昭和六十一一一年一月）、八三～八四頁。
同右。
柳田泉「社会平権論の訳者松島剛」（「明治文化研究繍伽第四巻第一一一号」）、一一一六頁。
同右。
注（剛）の八七～八八頁。
下
出
隼
吉
二
社
会
平
権
論
」
高山林次郎「明治三十年史第一編総論」（『太陽』第四巻十九号臨時増刊所収、明治一一一十一年四月）、六頁。
遠山茂樹「自由民権運動における士族的要素」（板根義久編「自由民権」有精堂、昭和一一十三年七月）、｜頁。
におなじ。
》誌』十八号、
の三七頁。
七○～七一頁。
解題」「明治文化全集第一一巻自由民権篇』所収、（日本評論新社、昭和一一一十年一月）、三六頁。
104（87）
